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In the very earliest days of the Centre, it became clear 
that investment in the development of human resources 
would receive a high priority. 
It was with relative ease that a program was designed 
to assist with the development of human resources in 
Canada which could make a modest contribution to 
an already existing base of professionals contributing 
to the field of development. As a result a program of 
grants to scholars was initiated as described below. 
Similarly, each research project supported by the 
IDRC reflects this concern with the development of 
human resources and there is therefore, incorporated 
within each project, resources for training and develop- 
ment of scientists associated with the project. But it 
was believed that additional programs beyond these 
should be supported which will contribute in other 
ways to promoting the professional competence of 
scientists in the developing countries. The Regional 
Research and Training Program undertaken by the 




D&s les tout premiers jours de I’existence du Centre, on 
a compris qu’il fallait r&erver une priorit marquee 2 des 
investissements ayant trait au d6veloppement des res- 
sources humaines. 
II fut relativement ais de mettre SW pied un pro- 
gramme destine ?I aider le d6veloppement des ressources 
humaines au Canada. Ce programme pouvait contri- 
buer, d’une faGon modeste, g I’expansion d’un effectif 
qui existait d6jja: il se composait des cadres contribuant 
au domaine du d&eloppement. Cela devait se traduire 
par la c&don d’un programme d’octrois mentionn6 
ci-ap&. 
nels qui s’int&essent au domaine du d&eloppement. 
Cela devait se traduire par la cr6ation d’un programme 
d’octrois mentionn6 ci-apr&s. 
De la m2me mani&, chacun des projets de recherche 
patronnt% par le CRDI refl(?te ce souci de d6velopper 
les ress~urces humaines. 
C’est pourquoi I’on a inclus. dans chacun des projets, 
des ressources en we de subvenir a la formation et au 
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the IDRC is designed to promote exchanges of various 
kinds among social scientists in Asia. This program is 





There is a continuing interest and involvement in 
Canada in the field of international development. This 
suggests a need to supplement the present available 
resource base in Canada by increasing the number of 
Canadians with specialized training in, and a greater 
familiarity with, the problems of development. The 
Centre has implemented a program to contribute to the 
development of individual competence in the develop- 
ment field at several places along the career continuum. 




This grant is designed to support research for the thesis 
for the Ph.D. Degree. It is intended for the Canadian 
graduate student who has already made a commitment 
to the field of development by his choice of a thesis 
topic. The research supported by the grant will generally 
be undertaken in the field, to ensure that a growing 
number of Canadian researchers have some familiarity 
with the developing world. 
Although financial support for graduate research is 
already available through the Canada Council, the 
Medical Research Council, and the National Research 
Council, there has been no specific inducement for 
Canadian graduate students to pursue studies which 
are directed to the development field. 
A total of five grants are awarded annually to 
Canadian citizens or residents with three years landed 
immigrant status. Each one year grant provides up to 
$9,000; including a stipend of $5,500, researdh costs of 
up to $1,000, and travel costs of up to $2,500. It is 
expected that grantees will establish some institutional 
affiliation in the country in which the work will be 
undertaken. In addition, funds are available to permit 
the award holder’s thesis adviser (from the university 
which will grant his degree) to visit him during his 
period of tenure in the field. In providing for this the 
perfectionnement des hommes de science qui pr&tent 
leur concows au projet. Mais on a Bgalement estim6 
qu’il faudrait appuyer d’autres programmes en plus des 
pr&&dents. Ces programmes seraient susceptibles de 
contribuer, d’une mani&re diff&ente, 2 rehausser la 
comp6tence professionnelle des hommes de science 
dans les pays en voie de d6veloppement. Le Programme 
RBgional de Recherche et de Formation, entrepris avec 
I’appui du CRDI par le Conseil de DBveloppement 
Agricole, est destin6 B promouvoir en Asie divers modes 
d’kchanges entre les sp&cialistes des sciences sociales. 




Ressources Humaines - 
Canada 
On ne cesse au Canada de s’int&esser et de fournir 
des apports au domaine du d&eloppement international. 
Ceci dicte le besoin d’ajouter aux resswrces de base qui 
sent disponibles actuellement au Canada. II faut 
pr&oir un accroissement du nombre des Canadiens 
qui po&dent dans le domaine du d&eloppement une 
formation sp&iali&e et qui sent, d’autre part, mieux 
inform& des probl&nes qui s’y posent. Le Centre a mis 
en oeuvre un programme en we de contribuer chez 
les particuliers au perfectionnement, tout au long de la 
poursuite d’une carri&re, des connaissances dans le 
domaine du d6veloppement. A I’heure actuelle, on 
offre trois types d’octrois. 
Octrois ZI I’occasion des 
thkes de recherche 
au niveau du Doctorat 
Cet octroi est destine ?I procurer un appui g la recherche 
debauchant sur la redaction d’une these de Doctorat. 
II est destine B 1’6tudiant canadien qui est un diplBm6 
d’Universit6. Cet Btudiant se trouve d6jja engage dans 
le domaine du developpement par le chaix m&me de son 
sujet de th&se. La recherche financ& au moyen de 
I’octroi dew vraisemblablement &re entreprise sur le 
terrain. II faut s’assurer qu’un nombre de plus en plus 
Blev6 de charges de recherche canadiens ant une 
certaine connaissance du monde en voie de d&eloppe- 
ment. 
Un appui financier accord6 pour la recherche aux 
dip&m& d’universit6 est d6jja dispens6 par le Conseil 
des Arts du Canada, par le Conseil de la Recherche 
MBdicale et per le Conseil National des Recherches. 
On n’a tontefois pr&u, jusqu’a pr&.ent, aucun stimulant 
prbcis a I’intention des Btudiants canadiens dipl8mGs 
d’universit6, les incitant ti poursuivre des Etudes se 
rapportant au domaine du d&4oppement. 
Cinq octrois, au total, sent accord& annuellement B 
des citoyens canadiens ou ?I des residents ayant depuis 
trois ans le statut d’immigrant recu. Chacun des octrois 
annuels peut s’6lever +I $9,000, y compris des appointe- 
ments s’Blevant a $5,500, le remboursement des frais de 
recherche d’au plus $1,000 et des frais de d6placement 
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Centre hopes to ensure not only that recipients receive 
the necessary supervision and guidance, but also to 
encourage links between the Canadian academic com- 
munity and that of the developing world. The advisers 
of several of the grantees who presently hold tenure 
have taken advantage of this opportunity, and they 
have found it to be extremely useful. 
Grants are awarded by means of an annual competi- 
tion, with applications invited in the late fall and 
results announced in the early spring. We have been 
fortunate in having the co-operation of the Canadian 
universities in publicizing the program. Applications are 
evaluated by an independent Selection Committee 
appointed by the Centre. The Committee is drawn from 
the academic community and reflects the major dis- 
ciplines of the applicants: 
In the two comwtitions which have been held, 41 
applications w&received and the awarding of 10 
grants was recommended. One of the successful 
candidates has indicated that he has accepted another 
grant. A list of successful applicants and a brief 
description of their program follows on page 4. 
Among the 
grant holders. . . . 
Kenneth K. Kwaku 
Malcolm J. Waters 
Harry H. Mundel 
Larry N. Wilmore 
jusqu’g concurrence de $2,500. On escompte que les 
ben6ficiaires adhereront B des groupements ou 3 des 
organismes dans le pays oti le travail sera entrepris. En 
outre, des fends seront mis 2 la disposition du directeur 
de these en provenance de I’universit6 qui d&zernera le 
diplbme. Ce directeur pourra, en cette qualit6, rendre 
visite 2 son disciple pendant la dur& de la mission de ce 
dernier sur le terrain, En pourvoyant a ces d6penses. le 
Centre entend s’assurer que les b6neficiaires de la 
bourse sent suivis et conseill&s dans leurs travaux. II 
veut Bgalement multiplier les liens entre la communaut6 
universitaire canadienne et celle du monde en voie de 
d6veloppement. Certains des beneficiaires d’octrois 
exercent leur mandat B I’heuw actuelle. Les directeurs 
de leurs travaux ant profit6 de I’occasion qui leur Btait 
offerte et ils ont constat que la mesure s’&ait r&&e 
des plus utile. 
Les octrois sant attribu& 2 la suite d’un cc~ncours 
annuel; on invite les candidats ?I presenter leur demande 
$ la fin de I’automne et les r6sultats sent rendus publics 
au d&but du printemps suivant. Nous n’avons qu’g now 
feliciter d’avoir pu obtenir le contours des universit& 
canadiennes, lesquelles ant bien voulu faire connaitre 
le programme. Un Cornit de SBlection neutre, choisi 
par le Centre, examine les candidatures. Ce Comit6 est 
compos6 de membres de la communaut6 universitaire. 
Cettc composition tient compte des principales spkcial- 
isations auxquelles s’int8ressent les requ6rants. 
Dans les deux cc~nco”rs qu, ont BtB tenus, 41 de- 
mandes ant Bt6 pr&ent&es. On a recommand6 que 
des octrois soient accord& e 10 person”% L’un des 
candid& choisis a fait savoir qu’il wait d6jje accept6 
un autre octroi. Une liste des candidats accept& ainsi 
qu’un abr6g6 de leur programme sent pr&ent& en 
page 4. 
Parmi !es 
titulaires d’octrois . . . . 
Karla 0. Poewe 
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Thesis Research Grant - Octrois B I’occasion des th&ses 
Ph. D. Degree de Doctorat 
Award 
Holder 




Sujet de these Lieu 
d’emploi 
L. I. Z. Baron Transltlon of Subsistence Agriculture: Project Evaluation in 
Afnhanistan. 
Afganistan 
PBriode de transition pour I’agriculture a des fins vivi8res: 
Evaluation d’un projet en Afghanistan. 
Afganistan 
L. 0. Denys The Deliberate Learning Efforts of Selected Groups of 
Accra Adults. 
Ghana 
Les initiatives s6rieuses dans le domaine de 1’6tude 
chez des groupes s6lectionn6s d’adultes 2 Accra. 
Ghana 
K. K. Kwaku The Political Economy of Rural Underdevelopment: A Case Study 
of the Volta Region in Ghana 1945.1970. 
Economic politique du sow-d&eloppement dans les regions 
wales: une Etude de cas de la region de la Volta, au Ghana, de 
1945 a 1970. 
Ghana 
Ghana 
H. H. Mundel To Determine the Effect of Early Generations Selection in Wheat 
on Subsequent Generations for the Quantitative Characters of 
Yield and Quality. 
Canada 
DBterminer I’influence du s&ctionnement pr6coce des 
g&?&ations dans la culture du blB sur les g&n&rations subs6quentes. 
Rapports avec les caract&istiques quantitatives du rendement et 
de la aualit& 
Canada 
P. T. Perrault An Analysis 
Plantains ifi 
Analyse de I, 
of the Production and Consumption of Bananas and 
Tropical Africa. 
a production et de la consommation des bananes et 
des plantains en Afrique tropicale. 
To be Confirmed 
A confirmer 
B. R. Pinchbeck 
K. 0. Poewe 
The Application of the Principle of Heterosis to Perennial Forages 
in Colombia. 
L’application du principe de I’h&&osis aux fourrages vivaces en 
Colombie. 
Symbolism and Social Action: The Changing Luapula of Zambia. 






M. J. Waters 
L. N. Willmore 
The Contribution of Higher Education to Economic Development 
in Terms of the Production of Highly-Qualified Manpower 
Apport des etudes sup&ieures au d&eloppement Bconomique. 
Leur impact sur la formation d’une main-d’oeuvre de competence 
sup6rieure. 
The Impact of Economic Integration on the Industrialization of 
Central America. 








Further along on the career continuum is the Canadian 
professional/practitioner in mid-career with a sub- 
stantial amount of experience in his field. The Research 
Associate Grant is designed to tap this human resource, 
by providing an opportunity for upgrading the skills of 
Canadians already involved in international develop- 
ment, and by adding to the available pool by en- 
couraging Canadians who have little or no experience 
in developing countries to commit their skills to a future 
career in this field. For this purpose, the grant provides 
support for a year of research, specialized training, or 
investigation of the problems of development related 
to the particular professional skill and experience of the 
candidate. 
Ten grants are offered annually to Canadian citizens 
or to residents with three years landed immigrant status. 
Each grant provides a stipend of up to $15,000 with 
travel costs of up to $2,500 and research/training costs 
of up to $2,000. The grants were advertised in over 20 
Canadian professional publications and in about 20 
Canadian newspapers. This resulted in a total of 187 
applications. Once again, the Centre appointed an in- 
dependent Selection Committee and in this instance the 
Committee represented the Canadian professional com- 
munity. 
A total of 20 awards have been made. Following is a 
summarv of the awards: 
Some of our 




Plus avant dans la cows d’une carri&re, on retrouve la 
cadrelpraticien Canadian, au milieu de sa carri&e. II 
dispose d’une grande exp6rience dans sa sp6cialit6. 
L’octroi d’Associ6 de Recherche est destine a capter 
cette ressource humaine. II s’adresse ainsi a des Cana- 
diens deja engages dans le d&eloppement international. 
II leur procure I’occasion d’approfondir leurs connais- 
sances. II ajoute B I’effectif dont nous disposons, en 
invitant des Canadians qui n’ont qua peu ou pas 
d’exp&ience des pays en voie de d6veloppement a 
mettre leur technicit au service d’une nouvelle carri&re 
dans ce domaine. A cat effet, la bourse prbvoit I’octroi 
d’une aide en we d’effectuer une annhe de recherche, 
d’acqu6rir une formation sp&ialis&e ou de proc6der & 
une enqu&e sur les problemes du d&eloppement. 
Cette aide est bas& sur la competence technique et 
sur I’exp&ience sp&iales du candidat. 
Dix octrois sent offerts annuallament a des citoyens 
canadiens ou B des &dents ayant depuis trois ans le 
statut d’immigrant requ. Chacun des octrois comporte 
des appointements pouvant s’8lever & $15,000, des 
frais de d6placement d’au plus $2,500 et des frais de 
recherche/formation d’au plus $2,000. Ces octrois ant 
fait I’objet d’annonces dans plus de vingt revues pro- 
fessionnelles et dans pr&s de vingt journaux canadiens: 
ceci a donn6 lieu au total a 187 demandes. Une fois de 
plus, le Centre a nomm4 un Cornit de SBlection in- 
d&pendant. En I’occurence, ce Cornit6 groupait des 
repr&entants de la communaut6 professionnelle ca- 
nadienne. 
Au total, on a accord6 vingt octrois. En voici la 
sommaire: 
Quelques uns de nos 
Associbs de Recherche . . . . 
Maurice Care1 Eugene Donefer Constantine Ii. Fernando 
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Roy A. Matthews Mary L. McDonald 
Remain Landry 
Sheila L. Ward James R. Ward 
Research Associate Grants 
Eric C. Mackenrie 
--- 
Leib Wolofsky 
Octrois d’Associ6s de Recherche 
Award Holder Program Base During Tenure 
Titulaire de Programme Principal lieu 
la bourse d’emploi 
L. C. BBdard Role of the Government Information Service in a 
a Developing Country. 
Canada and Switzerland 
(Field trips to Senegal, 
Tunisia and Algeria) 
R6le et place d’un service d’information gouverne- 
mental dans un pays en voie de d8veloppement. 
Canada et Suisse (missions 
sur le terrain au SBnBgal, en 
Tunisie et en AlgBrie) 
M. T. Brown To Undertake a Masters Degree in Public Health, at 
Johns Hopkins University, in International Health and/ 
or Population Dynamics. 
U.S.A. 
Preparation d’un dip!Bme de maitrise en Sante 
publique a I’Universit8 Johns Hopkins, dans le 
domaine de la Sante internationale et/w de la 
dynamique de la population. 
Etats-Unis 
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Award Holder Program Base During Tenure 
Titulaire de la Programme Principal lieu 
bourse d’emploi 
M. Care1 To Study the Organization of Research and 
Teaching in Specialist Agricultural Institutes with 
Respect to Development Needs. 
France (Field trips to 
Morocco, Tunisia, and Italy) 
Etude sur I’organisation de la recherche et de 
I’enseignement dans les inst ituts specialis& 
d’agriculture. Objets: les besoins en matiere de 
developpement. 
To Study the Treatment of Sugar Cane Forage to 
Enhance its Feeding Value for Cattle, with Field 
E. Donefer 
France (missions sur le 
terrain au Maroc, en Tunisie 
et en ltalie) 
Cuba 
J. A. N. Eastwell 
- Work in Cuba. 
Etude sur le traitement des fourrages a base de 
canne a sucre. Objectif: rehausser la valeur nutritive 
de ceux-ci pour le betail. Travaux sur le terrain a Cuba. 
Cuba 
To Undertake a Post-Graduate Program in the 
Economics of International Development, based on 
his Experience in Kenya in Urbanization and Regional 
Physical Planning. 
Kenya 
Mise en place d’un proaramme d’etudes suoerieures KenI/.? 
dans le domaine deb sc:ences Bconomiques. Objet: 
le developpement international. Fond6 sur son 
experience au Kenya dans le domaine de I’urbanisa- 
tion et de la planification materielle region&. 
C. H. Fernando To Undertake Resident Research in Kuala Lumpur 
for the Purpose of Completing a” Authoritative 
Fauna1 Guide for Inland Fishery Development in 
Southeast Asia. 
Mise en place d’une recherche, en residence B Kuala 
Lumpur. Objet: terminer la redaction d’un guide de la 
faune qui fera autorite. Ce texte servira au developpement 
des pecheries fluviales dans le Sud-est asiatique. 
Malaysia 
Malaysia 
G. B. Hainsworth To Study Contrasting Rural Patterns in Economic 
Development, with Focus upon the Process whereby 
New Opportunities for Economic Improvement are 
Introduced and Gain Acceotance. 
Canada (Field Trips to 
Mexico and the Phili”nin=\ 
B. Hanneson 
Etude sur les divers types de developpement 
Bconomique dans les regions rurales. Mettra I’accent 
sur le processus selon lequel les nouvelles possibilites 
d’am6liorations Bconomiques sent present&3 B la 
population et sent accept&s par celle-ci. 
Library Research and Course Work followed by a 
Study of Urban Growth in Six Secondary Centres in 
Canada (missions sur le 
terrain au Mexique et aux 
Philippines) 
Canada and Colombia 
Colombia. 
Travaux de recherche darts les bibliotheques et 
travaux academiques. Suivis dune etude en Colombie 
sur la croissance urbaine dans six aaalomerations de 




To Study Adult Education, Animation Techniques and 
Development at L’lnstitut International de Recherches 
et de Formation en Vue du Developpement 
Harmonise, Paris. 
France (Field trip to Senegal) 
Etude sur l’education des adultes, le developpement, 
et les techniques d’animation sociale. Travaux B I’lnstitut 
France (mission sur le terrain 
International de Recherche et de Formation en Vue du 
au Senegal) 
Developpement Harmonise (Paris). 
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Award Holder Program Base During Tenure 
Titulaire de la Programme Principal lieu 
bourse d’emploi 
E. C. Mackenzie To Undertake Studies of Tropical Agriculture and U.S.A. 
Development in the Florida and Caribbean Areas 
under the Direction of the Institute of Food and 
Agriculture Sciences, University of Florida. 
Travaux dans les regions de la Floride et des Antilles. Etats-Unis 
Etudes sur I’agriculture tropicale et le d&eloppement. 
Sous la direction de I’lnstitut des Sciences de 
I’Alimentation et de I’Agriculture de I’Universit6 de Floride. 
M. Makler To Study the Role of Old and New Industrial Elites 
in the Development of Northeast Brazil specifically 
the Salvador case. 
Brazil 
Etude sur le r8le des Elites patronales, anciennes et 
nowelles, dans le d6veloppement du Nerd-Est br&i!ien. 
Mettra I’accent sur le cas de Salvador. 
Br.Gsil 
R. A. Matthews To Explore and Present the Case for the Establish- 
ment of Special Institutional Machinery to Improve 
the Contribution of Multinational Corporations to 
Development. 
Canada and Chile (Visits in 
U.S.A., Europe and Latin 
America) 
Etude et Bnonc6 des arguments en faveur de la creation 
des m6canismes et des organismes sp6ciaux destin& ?a 
am6liorer I’apport, dans le domaine du d&eloppement, 
des corporations multi-nationales. 
Canada et Chili (missions 
aux Etats-Unis, en Europe et 
en Am&ique Latine) 
M. L. McDonald 
(Mae) 
To Study Land Tenure in the New Hebrides: Land- 
holding patterns and the extent to which these 
patterns present obstacles to economic development 
Etude sur le regime fancier aux Nouvelles-HBbrides: 
les types de propri& fonci&?. Dans quelle mesure 




Dr. S. Mongeau To Study Aspects of Population Policies in Chile and 
to undertake Formal Course Work at the University 
of Chile. 
Chile 
Etude au Chili de divers aspects de la politique en mati& Chili 
de population. Travaux academiques r6guliers B 
I’Universit6 duChili. 
H. W. Oxley To Study the Role of the Jamaican Broadcasting 
Corporation in the National Development in Jamaica 
in the light of its original purposes and policies 
Etude sur le rBle que joue, dans le d&eloppement 
national de la Jamaique, la Soci6t6 de Radio-Diffusion 
de la Jamaique. Mise en lumillre des objectifs et des 
lignes de conduite Btablis par cette societe au 
moment de sa fondation. 
Jamaica 
Jamaique 
H. Rempel To Study Data from the Kenya Census, Urban 
Household Budget Surveys and the Farm-Level Survey 
of Rural Development to Understand the Determinants 
of Rural-Urban Migration and the Role of Urban 
Unemployment in this Migration Process. 
Etude au Kenya des donn&s tir&?s des recensements 
et des r$lev& relatifs aux budgets des foyers urbains. 
Etude des dorm&s tire% d’un r&v6 sur le d6veloppe 
ment des Ggions rurales au palier des exploitations 
agricoles. Objectif: comprendre les d6terminants de 
la migration vers les villes ainsi que le r8le du 
ch8mage dans les regions urbaines en rapport avec 




Award Holder Program Base During Tenure 
Titulaire de la Programme Principal lieu 
bourse d’emploi 
D. R. F. Taylor To Undertake Readings in Rural Development at the 
University of Nairobi and the Church Missionary 
Society in London; Field Work in Kenya; and Training 
with the Experimental Cartography Unit of the Royal 
College of Art. 
Kenya, England 
Objet: presenter des conferences sur le developpement 
rural a l’llniversite de Nairobi et a la Church 
Missionary Society de Londres. Travaux sur 
le terrain au Kenya. Formation aupres de I’Unite de 
Cartographic experimentale du Royal College of Art. 
Kenya, Grande-Bretagne 
S. J. Ward To Undertake Studies at the University of Michigan 
towards a Masters Degree in Public Health and 
Population Planning. 
U.S.A. 
Etudes B I’Universit6 du Michigan. Objet: I’obtention 
d’un diplome de mattrise en same publique et dans le 
domaine du planning de la population. 
Etats-Unis 
J. R. Ward 
L. Wolofsky 
To Undertake Studies at Michigan State University 
towards a Masters Degree in Agricultural Economics 
Etudes a I’Universite de Michigan State. Objet: 
I’obtention d’un dipl8me de maltrise en agroeconomie. 
To Undertake Interdisciplinary Research on Methods 
of Appraising Development Projects based on his 
Personal Experience in Projects in the Developing 
Wnrld . . -. -. 
Recherche pluridisciplinaire sur les m&hades 
d’evaluation des projets de developpement. Fond& 
sur son experience personnelha en rapport avec les 
projets darts le monde en voie de d&eloppement. 
U.S.A. 
Etats-Unis 
Canada (Visits to Inter- 
national Organizations), 
Thailand and the Philippines. 
Canada (missions aupres des 
organismes internationaux), 
Thailande et Philippines. 
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Research Fellows Fellows de Recherche 
The Centre recognized past excellence and major con- 
tributions in the development field through its award of 
the Research Fellowship. This grant provides the 
opportunity for distinguished senior practitioners, aca- 
demicians and statesmen, from both Canada and the 
developing countries, to maximize their prior experience 
through a year of writing, reading and research. The 
location and nature of the pursuit are left to the discre- 
tion of the grantee. Recipients are appointed by the 
Executive Committee of the International Development 
Research Centre upon the recommendation of the 
President. Up to five appointments may be made each 
year. 
Present Research Fellows of the Centre are listed 
below: 
Le Centre a reconnu chez certaines personnes, par 
l’octroi d’une nomination a titre de Fellow de Recherche, 
I’excellence de leurs r&alisations ant8rieures. II a 
rec~nnu Bgalement l’importance de certains apports 
dans le domaine du d&eloppement. Cet octroi fournit 
?I des praticiens hors classe, ?I des universitaires et 2 
des hommes d’Etat BmBrites, tant au Canada que dans 
les pays en voie de d&eloppement, la possibilitb de 
profiter au maximum de leur exp&ience ant6rieure. lls 
vent se consacrer pendant un an a Bcrire, B dormer des 
conf&ences at ?I faire de la recherche. Le lieu et la 
nature des travaux sent laiss& ?I la discr&ion des 
b&x+ficiaires. Ces derniers sent nomm& SW recom- 
mandation du Pr&ident du Centre par le Cornit6 de 
Direction dr Centre de Recherche pour le DBveloppe- 
ment International. Chaque ann&, on peut designer 
jusqu’a cinq b&x+ficiaires. 
Voici la liste des Fellows de Recherche actuels du 
Centre: 
Research Fellows Fellows de Recherche 
Award Holder Program 





E. Albertal - 
On leave from UNDP. 
former Resident Representa- 
tive in Rio de Janeiro, Brazil. 
En conge du PNUD, 
(ancien d4&gue en 
r&idence a Rio de Janeiro 
(BrKl). 
To examine and review the various modern management U.S.A. 
techniques with a view to identifying their usefulness 
in the administration and implementation of develop- 
ment plans, programs and projects. 
Examiner et Studier les diverses techniques modernes de Etats-Unis 
gestion. Objet: Btablir I’utilit6 de celles-ci dans I’administration 
et dans la mise en oeuvre des plans, des programmes et 
des projets de d&eloppement. 
G. Corea - 
On leave from position as 
Deputy Governor, Central 
Bank of Sri Lanka (Ceylon). 
En cong6, occupe habituelle- 
ment le poste de gouverneur 
adjoint de la Central Bank of 
Sri Lanka (C&n). 
To record Sri Lanka’s (Ceylon) experience in economic 
policy and development, largely during the period 
1965-l 970. 
Dresser un tableau de I’exp&ience du Sri Lanka 
(Ceylan) en mati& de politique Bconomique et de 




M. L. Dantwala - 
On leave from position as 
Chairman, Department of 
Economics, University of 
Bombay. 
En cong8, occupe habituelle- 
ment le paste de President 
du DBpartement des Sciences 
Economiaues de I’Universit8 
de Bombay. 
J. Sabato 
On leave from position as 
senior scientist of Argentine 
Atomic Energy Commission. 
En cong6, occupe habituelle- 
ment un paste d’homme de 
science hors class+ ?I la Commis- 
sion de I’Energie Atomique 
d’Argentine 
To develop insights into the formulation of policies and 
programs needed for reducing the incidence of poverty 
in rural India. and into the process, mechanics and 
instrumentalities of implementation of these programs. 
Approfondir des aper~us aff&ents & la formation des 
politiques et des programmes. Objectif: rbduire 
I’incidence de la pawret& en lnde rurale. Etude des 
processus, des m&anismes et des moyens de mix 
en oeuvre de ces programmes. 
India 
lnde 
To study policies and strategies for development and 
the role that science and technology play in them, 
especially under conditions of instability. 
Etude des politiques et des moyens du d&eloppement. 
Le rBle qu’y jouent la science et la technologie, 





The Research Fellows 
EduardoAlbertal,lefi, with Mrs.RuthZagor;n, Director 
of the IDRC Division of Social Sciences and Human 
Resources. and Dr. W. David Hopper, President of the 
Centre. 
Eduardo Albertal. 9 gauche. avec Mme Ruth Zagor;“, 
Directrice de la Division des Sciences Sociales et 
Ressources Humaines du CRDI. et M. W. David Hopper, 
Prkident du Centre. 
M. L. Dantwala is expected to visit the head office of 
the Centre before the end of his tenure. 
Centre avant le terme de son t?tude. 
M. L. Dantwala doit tendre visite ao si@ge social du 
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Les Fellows de Recherche 
Gamani Corea, left, during an Ottawa meeting with 
JDRC President Dr. W. David Hopper. 
Gamani Corea, B gauche, 101s d’une rencontre 5 
Ottawa avec le Pr&ident do CRDI. M. W. David Hopper. 
Jorge A. Sabato recently conducted a seminar at 
the Centre’s head office in Ottawa. 
Jorge A. Sabato a rkemment dirigC un colloque 
au si@e social du Centre B Ottawa. 
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Regional Research and 
Training Program - 
South and Southeast 
Asia 
This project effectively combines the resources of the 
IDRC and the Agricultural Development Council in 
promoting an interchange of scientists. To achieve these 
goals there is a program of seminars, workshops, post 
graduate and research grants, visiting professors and 
consultants, and publications. As stated by the President 
of the International Development Research Centre. 
“Asia already has a substantial number of trained 
social scientists engaged in problems of rural de- 
velopment, but most of these have been working in 
relative iso!ation. The present project will bring about 
greater interchange among scientists across national 
borders and enhance the research capabilities of 
professionals and scholars. It will assure a better 
utilization of present expeltise to the benefit of the 
entire region as well as provide younger Asian experts 
with the training required to maintain the pace of 
development in the area.” 
During the first quarter period of this project three 
intercountry meetings were held. 
1) A seminar on Income Distribution was held in 
Manila on January 20-23, 1972. The purpose of 
the seminar was to bring together people repre- 
senting a wide range of experiences and ap- 
proaches to the gathering and analysis of income 
and family expenditure data. Approximately 30 re- 
presentatives from universities and other organiza- 
tions in South and Southeast Asia participated in 
the seminar. 
2) A workshop on Survey Research Methodology 
was held in Singapore from February 1-5, 1972. 
There were about 12 researchers representing the 
countries of the region. 
3) A workshop on Agricultural Marketing was held 
at Jogjakarta. The group composed of 15 scien- 
tists representing 12 universities in Asia identified 
a series of obstacles to the improvement of agri- 
cultural marketing couws in the universities, as 
well as obstacles to improvement in marketing 
proqrams and services in their countries. Plans 
her< made for a research seminar on the subject 
early in 1972. 
Although no visiting professorships were in effect 
during the period, two were under active negotiation. It 
is expected the arrangements will become final some- 
time within the next few months. In addition, a week 
long conference was devoted to the modernization of 
the curriculum at the Agricultural University at Bogar, 
Indonesia. This was in response to a desire to move 
toward a four year degree program in preparation for the 
creation of an M.Sc. degree not now available in 
Indonesia. Two consultants were ‘provided, one each 
from Kasetsart University and from the University of 
the Philippines. 
During this period six graduate assistantships were 
provided at: 
University of the Philippines (3) 
Andhra University, India (1) 
Thammasat University, Thailand (1) 
National Taiwan University (1) 
Programme R6gional de 
Recherche et de 
Formation - Sud et 
Sud-Est asiatiques 
Ce projet associe de faGon utile les ressources du CRDI 
et celles du Conseil de DBveloppement Agricole afin 
de promouvoir des Bchanges d’hommes de science. 
En we d’atteindre ces objectifs, on a pr&u un program- 
me qui comporte des colloques et des ateliers de 
travail. II comporte Bgalement des octrois a des dipl6m6s 
d’universit6 et des octrois de recherche, la creation de 
chair% pour des professeurs invit&s, la d6signation 
d’experts-conseils, ainsi que la diffusion des publica- 
tions. Comme I’a d&lx6 le President du Centre de 
Recherches pour le DBveloppement International, 
“L’Asie dispose deja d’un nombre important de 
sp&ialistes qui ant re~u dans le domaine des 
sciences sociales une formation s6rieuse. Ils se 
consacrent aux probl&mes du d&eloppement rural. 
NBanmoins, dans une certaine mesure. la plupart 
d’entre eux ant jusqu’ici travaill6 isol6ment. Le pr6- 
sent projet suscitera par dela les fronti&res des 
Bchanges plus importants parmi les hommes de 
science. II contribuera B I’anGlioration des possibilit& 
de recherche pour les praticiens et les Brudits. Ce 
projet permettra de mieux utiliser les connaissances 
techniques actuelles au benefice de la region toute 
emi& II donnera, B des experts-cons& asiatiques 
plus jeunes, la formation requise en we de maintenir 
le rythme du d&eloppement dans la r6gion.” 
Au tours du premier trimestre du projet, trois r6unions 
ant 6th tenues. Elles groupaient des dGgu6s en 
provenance de plusieurs pays. 
1) Un colloque SW la Distribution du Revenu s’est 
ten” B Manille du 20 au 23 janvier 1972. Le 
colloque wait pour objet de r&mir des personnes 
appartenant B une vaste gamme de disciplines et 
aux conceptions diverses. Leurs entretiens ont 
port6 sur le rassemblement et SW I’&alyse des 
donnees relatives aux revenus et aux d6penses 
familiales. Ont participb B ce colloque environ 
trente repr&sentants appartenant aux universit& 
et autres organisations du Sud et du Sud-Est 
asiatiques. 
2) Un atelier de travail sur la Methodologie de la 
Recherche en Mati& d’Enqu&tes s’est tenu B 
Singapour du ler au 5 f6vrier 1972. Douze 
charges de recherche environ y ont pris part, 
lesquels reprAsentaient les divers pays de la 
r6gion. 
3) Un atelier de travail sur le Marketing Agricole s’est 
ten” i Jogjakarta. Ce groupe, compos6 de 15 
hommes de science en provenance de 12 uni- 
versit& asiatiques, a r&v& une serie d’obstacles 
qui entravent I’am6lioration des cows de Market- 
ing Agricole dans les universit&. Ils ont Bgale- 
ment relev6 une s&rie d’obstacles qui entravent 
dans leur pays I’am6lioration des programmes et 
des services relatifs au marketing. Des disposi- 
tions ant BtB prises en we de tenir au debut de 
1972 un colloque de recherche sur la question. 
Bien qu’aucune chaire de professeur invite n’ait 
exist6 au tours de cette p6riode. on se preparait active- 
ment B c&r deux de celles-ci. Selon les p&isions, des 
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The following articles were published and distributed 
in the Teaching Forum series during this period. 
“Issues in Farm Mechanization”, B. Venkatappiah 
“Farm Mechanization in Japan: Government Policies 
and the Contribution of Research”, Zvuro Kudo 
“Food Shortages and Surpluses: A Marketing Trap 
for the Developing Countries”, S. S. Johl 
“Meeting Rural Credit Needs: 1. Thailand: Bigger 
Role for Credit Institutions”, Shao-er Ong and 
Tongroj Onchan 
“Myths about Agricultural Marketing”, G. R. Spinks 
decisions seraient prises 2 ce sujet au tours des 
mois B venir. En outre, une conference d’une duree 
dune semaine a et6 tenue et s’est consacree a la 
modernisation du programme des etudes a I’Universite 
Agricole de Bogar (Indonesie). Cette reunion a et6 
motivee par le dbir d’instituer un programme de quatre 
ans, couronne par la delivrance d’un diplome. On pre- 
pare ainsi la creation d’un diplome de maitrise-es- 
sciences, lequei n’est pas disponible actuellement en 
Indonesie. Deux experts-conseils y ont et6 delegu&, 
appartenant respectivement a I’Universite de Kasetsart 
et a I’Universite des Philippines, 
Au tours de cette periode, six pastes de professeurs 
adjoints ont et6 trees pour des diplbmes d’universite: 
Universite des Philippines (3) 
Universite Andhra, lnde (1) 
Universite Thammasat, Thailande (1) 
Universite Nationale de Taiwan (1) 
Les articles suivants ont et6 publies et distribues au 
tours de cette periode dans la serie du “Teaching 
FOrUrn”. 
“Issues in Farm Mechanization” par B. Venkatappiah 
“Farm Mechanization in Japan: Government Policies 
and the Contribution of Research” par Zvuro Kudo 
“Food Shortages and Surpluses: A Marketing Trap 
for the Developing Countries” par S. S. Johl 
“Meeting Rural Credit Needs: 1. Thailand: Bigger 
Role for Credit Institutions” par Shao-er Ong et 
Tongroj Onchan 
Spinks 
“Mvths about Aaricultural Marketing” par G. R. 
